



Vtr-olsB Dank fiit threr llsbensi ilr{l8en h,f o! yon 9.t2r aovrle f,tt!
alas scbiine dei,hnachstgesohenk dea VFrlegegr.Ua nun auf, das Sach-
Itotre zu iibelrgeh€l, btn icb ntrt lhrsn vollstiindLg ablehneadsa
- StandpuBlct dee YerlBg rtMlBult' Beger\iibe3 Bans elnve?atsrdjt. Ob
r1? das il?acheln€t tn Argetttnl.|! verhlnderD kiinae!,, wo1a6 1ch
ttlob.t, lvlr sol-l€|t aba! llobtr unver-auo& lasaolt, um es cu orrelche!
; I"h htF ganu oLnverctanilen ila|rlt, da6r ste dt€ Ausg€r-
I be ntt nzerstijrun€ ilar Vdrnunfttt beglnna!. l iaa dt€ ,lutotr€ohte be-
I trLf,f,t, so b€BLtst akr .[$fba|r-Var1.e,E d1s RFoht fttr nlle bef lbrn \
- I ere.oiltLenelea i'lcrkr. Vlelloloht t!6Bs€ oloh bal sorgfiil tlge! .ju- l
i ttatlsche! Untersuchunfi iler' ;.ontakt8 lrSendctn lusrleg flnd€!, loh
j nitohtg abe21g!9!t 4le_Beu trenrlctSen qun 
.it fbalrTol1-a8 a!!reohe!.
. 
t.. Sle rerdan sich 
€rlnbelr, d.ase w1r Ja b€1 il€r AesthettE ebgenacht
bnbe!, alaaa dsr ,ltuft,au-Terlag, f,gnn sr ea {itn6obt, L''r6narechta ,l-
bekomen h€r[e. l'l8a luo rzer6tdTung dsr Vexnunftn betrlftt, so llegt
. 
.vor nlr. d1e l{op!. €lnes 3rtr€fs8, ilen lorb a,m_*$3ff.1959 ar de! Auf-
, 
beo*vsrlag gosohrt€ben haba. Deaala traaaif ia 
-Js 
ijLol un tHe ilselr.
fur dlc Auorrahl fiir elDo Llte?atl.r'sorlolo8le 1n Ihrea Vorlag./Bel-
Iauft8 geEagt habe Lob ilbeF dt eson Plan seltden nlohts -Aehii!t./
. 
jfD d1o66si &pl-ef aolirelbo lcb iler4 Aufba|r-Ver],ag, dasa t o!, elnve!-
standsa bb,. dae6 e* di.6 l,lseru filr dle nze.rslilrung der V.$ru[ftt
- an 316 errteile" Ioh vr€1a6 nat{irltsh DLobt, ob ptokus und Sle ata-
" 
nals dlcse j-ngelegenhelf, zu liDit€ p,€fiihrt l$ben. Jedenfarllt rnacheD i
iil€6e B?tefe .trLcht ale! ';lndr|ah, als ob. n9& grosse {jchtfl.err.gkette l
. 
su befilrcbten hritt6. Der ilufbarFverl4g gab Ja auob'dr.G I,laelr f{l]
dlo ,'Jeria 
"oE 
nr{st Blocb, tr do! Suhlkset}t-V€ll"ag. Jedenfells riire
i os gutr !v€D! Sl.e oder PtEkur dlesgl,n8€Igenhelt - Jetrt achoF vlDl-
. 
1strcht tii! di€ Ge$nnteu8gBba * mtt dern Aufhan-VelLa!: regelD Filriler.
DleBcr Br1€f 1et {rls !ie!m euadlilokl1oh€ Zustloouqg.s[ altseen plan
zu, v€rstshol, und lio f&Ilr eln€r l.erlrandtuE soll nan stoh eu6h
Ztst ttzel"F:tijt[ng der V.FruDf,ti &*EE ia!. red.er e1n neu6r'
. Vor!|ort schrelbea, noch daE Nechwor* e:lgeoEc ud bls hauto vel ter-
ftlhreD, Dagege! sclil3ge loh vo! eln kler.ner n!(echlort Etrn,llachv.ortt
:t\$Ll5i
'  ] : - . :
aDrusohllesagL desaetr !e:rt 1oh rdtr 'sci forsteller
rBg rdrL einc lockende und lobnenatc Aufgaba, itle b16!t pubuzlstlrdt
sklzslerten linlen de! ldeologlBoher tntwt"aklung bls zun heutl-
gen Tp,g rot terzuvefolge!. lelder lst der Vorfearet n1t der Fer-
ttgstcllEng selRet llaultvretrka /Aesthetik un<t Ethllq,/ so rtork ilte!-
lastat, dass er sl.cb selbat €!.ne alerart anzlehelale Ablenku8 ver-
aagsn nusa.Sachllch nuss allerdtng! erkl.a;t rerilens dle talfe s€tt
der !{tederschrlft alos Nachvrotts h&ben dts dort for,tnullerten PaD g-
loret volia+ii11dtg beBtetlgt. l '! lt Hltlers Sturt tBt d1e aozlele
Dena8ogl,! uwl itatnlt phllosophlB und gesellsc haftltoh-Sesohtc bt-
l!.th dte 1Ed1"6kte Apologetbth aua det ltllErbndea celst1gkelt det
Bo8rBeotsto versohvunitc r bsa dle dlrekts Apologettk il6€ kapLta-
1lsttsob$ Siste* - clt mit b;tbnie! Absicht - trme! geldwerlao-
setre!3 oestalt$ a|' Dtltlitt itaas tht€ losltlvlsttschen ltgt{ndur- \
ge! l-ftner leerer nd formallstlscher rerilei; dass das Fehle! etnet
wettbttl66 Be:nadelu 416 gtosser votrug de8 DsnkeE! tn iler iflele B
ileltt gonllss||r rltit eto.r zetgt dl-c Rlchtigkel't: der {.n Faohvo rt
leso8erG Fsteloklung6llntct' $ot?aut rte dort aolnezeLgl,, notwen-
dtg folgtr alaar aua allen Poren c lDcs de?artl8€| nRatlonalislusi
. Ul€lall tt|?atlonaltstloa}' BBobloll llok€lin ntlr6e I lJenD fidtlloh
Eooh 4rtnchtoiledat habeD dte vergatrgriqt taf,!6 die lroattlvF. Pe!cp6k-
ttTa ilea [a.h*o?tr bs8tliriE$. ilamalr t6nnt€ BrE !6 h db teltbe-
rcguog fttr den Flad€t a1s dlG bta dahlt ie*rltl.gBtc ti{Bts€nbere-
gung zu! tr-r*efilfgung ale! V^lxcunft ilargestellt ie]|dec.'getltt lst ,. ii
d8r trsnpt un hledeD odet Krl6g uur A:aa dst p'€Bant€' gerantlr'tlgo
sensohllobEr l,tart6 gsrord€t. Selnc wal tanachaull ohsn Fol.gc ze1g6
3l.ob - laugaam unal riiterspf,uohsvolt - auf albn a.bletc ales Detr-
kei!, Fuhlcrs r|rd oostflltenr' Filr tlte l,lteratu! dar ce,?rnrart habs
lob l.! EeLnen Ftt tlvl"it€r ilen nl8 E?erstonatenen Rea1lanla n elnlge
ProDlene alteaer stlel.telfullte! lyaaalluq ileutl.t'oi zu lradr s! ver-
rucbtr Ich beilgue{res hlE tur Enite]re Oablets nlcht tun zu kitnne!,
abor ilr, e6e Re6tgnetlo! fi i l lt tr"lchter an-eslohtr der dohtt8 auf
,it1 s zuLutt aus gdrl Ght ot6. Irb1schilis Bbetrathttrn geD m elne s Budrc a. r
- ilbrC'61nee1nb Protlela de" GasalrtausF.abt ?e"d€n vr!-!
rptster auafi.thrllah spreolrl. tch tr8ohte Eur bemetkO, d;ss toL ilt€
Auttgtra a$d r .!* ulrd ?sFe1s c:'d"Iltera!:hlatortkeln f r dsn Baod I.
r'orfie6€hat,haDe, und tm! atle erstr& Frel filT* Cle C^schlohte il"r
Aasthetltt d16 l4ttten Eiet flIr dl€ P"oblera iles..ne8l tcms.Aus den
Baad tsohlokaalrr€nalct al6nk€ toi, we)'iler nlr d:le besta .f,ufedtrr
tr ilG! r .II.Bilqd a|lfh€hre!. Ita! ileB YIIf . bettuft, so bla lob no-
agl*Uil lD rnehcF : Ib|rG! mttEetol1te! !-uffaseulig €tias e]rsohtttslt
-2-
rorda!. Iob reiss liinlloh rtoht, ob a*"ro*"nor"*c Ylechsel as6
8tlllstl8oher tola guDstlg oalet ungUrstlg tlrke ! rtlrile. Dean bel-
ile Y{erke habel Je elnc priigDartc unal vouelnatrile! verscbleilsle ot1-
llsttsohe Eigeaa*. Ioh gebe lbne! aLo fol8erile Varlarta zut Btl-
rehnutrg: rdre ea D'.oht nttgllcl il1s lit€ratu?hl-atorLaob a Aufs€tze
aus ila! isklsrlr elner Gcschlohte rta.n gev.r.scennass* a1a ]llEl€|,-
trng au geblt, vorauf ala!| ille elgeEtllohe! tq! EsseJia obrorolo-
g!,rol' lolgeD v[rilot Das h:ttte al6a V6rtetltl daar d1e langeE Vo!-
tolte aca de! elnzelaeE B ohrr|l rrgblelbe! kdEEt-, unil lob rttlils
ml,ab. auf slllge yrenl€ae Bpmerkunge Ube" fntsteho etc. ln vorrrolt
bosohra|lbl' Blttf uberatenM alLe86 FTega und telle! sle nt" tble
ifcltGlt nltl ntt hsb€r !a lB dleaer AEgslegenhelt trocb rer.chllll
ZeLt .




P.S. Nur elne I 'Ya ge hahe 1ch zu beerlttorten 
v-drgessenl
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